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Grozon – Le marais
Sondages polliniques (1983)
Jean-Paul Jacob
1 L’analyse pollinique du marais de Grozon permet de suivre l’évolution de la végétation,
pour la première fois à si basse altitude dans le Jura (270 m), de 800 av. J.-C. jusqu’à nos
jours. Bien que la végétation propre au marais marque beaucoup les résultats, il est
possible de reconnaître et d’analyser les fluctuations de la forêt ainsi que l’évolution
des cultures et des pâturages.
2 Grâce à une grande dilatation, 7 m pour moins de 3 000 ans, l’étude des céréales peut
être  faite  avec  précision  comme  d’ailleurs  celle  d’autres  végétaux,  le  Noyer  par
exemple.  Deux  datations 14C  permettent  un  calage  chronologique  précis  des
événements repérés dans l’analyse pollinique.
3 Des  sondages  effectués  en  décembre 1983,  au  cœur  de  la  zone  d’habitat,  doivent
apporter  de  nouveaux  éléments  et  surtout  quantifier  plus  justement  l’influence  de
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